


























































































































































































































































ては、UlrichStadler: Von Brillen, Lorgnetten, Fernohren und Ku妊ischenSonnenmi』croskopen.-ZumGebrauch 
optischer Instrumente in Hoffmanns Erzahlungen. In: E.T.A. Hoffmann-Jahrbuch 1 (1992/1993), S.91-105に
詳しい。
(4) テクストは、 E.T.A.Hoffmann: Nachtstiicke. In: ders.: Samtliche Werke in sechs Banden, hrsg. v. Hartmut 




タスマゴリア』 (JII口顕弘ほか訳 ありな書房 1994年） 41 97頁、がある。
( 6) 語り手の意図に従って、ナタナエルの運命が決定されていくという観点から論じた論文として、 Thomas
Koebener: E.T.A. Ho妊mann:Der Sandmann -Fragmentarische Nachricht van unbegreiflichen Ungllick eines 
jungen Mannes. In: Interpretationen. Erzahlung und Novellen des 19. Jahrhunderts. Bd.l. Stuttgart, 1988, S.257-
303. 
( 7) Krlinitz, ebd., S.547.これさえあれば、ホフマンほどの絵心がなくとも、暗箱に映し出された映像の輪郭をそ
のままなぞれば、実物そのものものを写真に撮ったようにスケッチすることができた。
暗い部屋のなかで 121 
( 8) Rudolf Drux: Erlauterungen und Dokumente. E.T.A. Hoffmann Der Sandmann. Reclam, Stuttgart, 1994. S.5 
6. 
( 9 ) M. Heidegger: Die Frage nach der Technik. In: Die Technik und Die Kehre. Gunter Neske Pfullingen, 
Ttibingen, 1962, S.24-36. 
(10) 同名の論文がある。 F.AKittler: ,Das Phantom unseres Ichs‘und die Literaturpsychologie: E.T.A. Ho妊mann-





(12) M.マクルーハン『メディア論j（栗原裕・河本仲聖訳みすず書房 1987年） 23 34頁、参照。クールなメデイ
アとは人の参与性を多く要求するメディアである。それに対し、ホットなメディアとは単一の感覚を「高精細
度Jで拡張し、人の参与性を許さないメディアである。
